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1876.
4509. Aimard, De fredlöse i Missouri.
4434. A. L. O. E., Claudia.
1432. —r Flora Vernon.
4418. Hjertats afgudar.
4428. Landsflyktingar i Babylon.
4470. Amerikanska Humorister. Äf Artemus Ward,
Mark Twain, Bret Harte m, ti.
4407. Ave, Brott oeh straff.
4414. Axelson, Sekter Lundbergs bröllop.
4431. Bertket, Postdirektrisen.
4519. Braddon, Arfvegodset.
4173. - Arfvingen tili Eaynham.
2071—72. • Grohianen.
4216—17. Bret Harte, Skizzer ooh berättelser.
4503—04. Bulwer, Parisarne.
4461—63. Bungener, Kyrka, hof och samballe under Lud-
vig XV.
4494. Oaro, Madeleines lörvillelse.
1503. Ckerkuliez, Miss Eovel.
4427. Claude Gerard, Moderna typer.
1504. Collins, Nya berättelser.
2130. Conscience, Eekryten.
1374—75. Crusenstolpe, Carl XIII och Hedvig Elisabeth
Charlotta.
4413. Dash, En ung frus äfventyr.
4500. Daudet, Fromont den yngre och Eisler d. ä.
4405. De landsförvista, Systrarna i Köln, m. fl.
4492. Detlef, Moder och dotter.
4410. Dietrickson, Från min vandringstid. I.
4459. _ IX.
2301. Ducom, Seener och berättelser från Gasoogne.
24482. Dumas, Hcrtigen af Savojen och hans page.
1612. Edwards, Mystiska tilldragelser.
4512. En italiensk polistjenstemans anteckningar.
4501. d’Ennery, Furst Hector de Moria.
4445. Erckmann-Chatrian, De båda bröderna.
4422. Erckmann-Chatrian, Marketenterskan.
4469. Erik Werner. Novell.
4432. Familjen Schönberg-Cotta.
4446. Feuiilet, Bellah.
4449. Fleming, En förskräcklig hemlighet.
1838. Flligge, Ödets hand.
4471. Freytag, Ingo.
4493. Ingraban,
4433. Gallerian, Den förgylda ligan.
4520. Kärlek och brott.
4443. Snaran om haisen.
4507. Garrett, Sedän man slagit sig i ro.
1804. Gerstäcker, I vildmarken,
4092. Girardin. Lorgnetten.
4411. Gubbea Noach, Skogvaktarens berättelser. I
4406. Gustafsson, Från nord tili söder.
4487. Hackländer, Händel och vandel.
4464. Stonnfogeln.
4521. Helmfrid. Den sista folkungadottern.
4499. Heyse, Den unga grefvinnan.
4526. Valda noveller. I & 11.
4486. Hillern, Sin egen lyckas smed.
4533. • Valborg med gamen.
4424. Hodell, Visor och knpletter. 1 & 2.
4510. Hoifmann, Djefvulens elixir. I.
1450. Howitt, Ett år hos Fredrika Bremer.
4408. Hugo, Sjnttonhundra nittiotre.
4416. Ingemann, Yalda noveller. 111.
4453. IV.
4477. Jokai, De fattiga rika.
4439. Jolin, Berättelser och smärre nppsatser. 111.
4257. Judinnan. Sv. orig. af A. L.
4415. Kapten Puff, Smärre berättelser. I.
1207. Kiellman-Göranson, Kärlekens seger.
4438. Kock, Bulevardens barn.
4442. En stratröfvares afkomma.
4460. Zizine.
4481. Herr Martins åsna.
4505. Pappa Philamours missöden.
1107—8. Kullberg, Gustaf 111 och hans hof.
4476. La Oontessina. Fr. franskan.
34473. Lewis, Gengångerskan.
4474. Far och son.
4475. Tvenne äktenskap.
4454. Munken.
4530. Lie, Lotsen och hans hustru.
4483. Linus, Kan hända.
4506. Liten Karin. Af förf. tili Positivsp. son.
4489—90. Lyckans gunstlingar. Af L. E.
4440. Marlitt, Mainaus andra hustru.
4535. Marryat, De tre kuttrarne.
4513. Masson, Namnkunniga barn.
4414. Mellin, Ulomman på Kinneknlle.
4527—28. Helville, Gladiatorerne.
4534. Mery, Grefvinnan Hortensia.
4055. Mirecourt, Ninon de Lenclos’ bekännelser. I.
4491. Merimee, Noveller.
2837. Miigge, Afraja.
4529. Mullook, John Halifax.
4531. Musset, Mignard och Rigaud.
4484—85. Möllhausen, Mandanflickan.
4495. - Palmblad och snöflockar.
4429. Ouida, Tvicotrin.
4468. Valda noveller.
4450. Peresvetoff-Morath, Ivan.
4420. Petersen, Irrblossen.
4465. Prentiss, Mot himmelen.
4522—23. Reade, Den tanklösa.
1838. Reuter, Smärre berättelser. I.
4444. IV.
4480. Reid, De frivillige.
4508. Den hvite höfdingen.
4451. Ridderstad, Ekenäs.
4498. Robert & Canvain, Landsflyktingarne.
4515. Robinson. Lilla Ketty.
1497. Rndorff, Eörsoning.
4751. Runeberg, Hanna. En dikt.
4455. Röfvarböfdingen Rinaldo Rinaldini; Niea-
nor, den gamle af Eronteja.
4524. Saint Germain, Mignon.
4412. Samarow, Spelet om kronor ooh spiror.
4466. —• Europeiska minor ooh kontraminor.
4488. Två kejsarkronor.
1612. Saunders. Joan Merryweather.
4478—79. Schirmer, Hvit och svan.
4423. Schwartz, Ögonblicksbilder.
4453. Schuoking, Luther i Kom.
43035 a. Sederholm, I Finland. I.
4525. Smiles, Karakterens värde.
4419. Souvestre, Minnen från ett sträfsamt lif.
4430. Om tusen år!
4497. Spielhagen, Clara Vere.
Gåtfulla karakterer.
4514. Stretton, Doktorns dilemma.
4421. Stowe, Bilder ur lifvet i Florida.
4435. Sundström, På hinsidan Östersjön.
1402. Svenska Familj -Joarnalen f. 1869.
4234. Sylvia, Ett nattstycke.
4404. Sand, Cesarine Dietrich.
4496. Terrail, Kapteu La Chastenaye.
4516—17. Thaokeray, Familjen Newcome.
4414. Thomasson, Carl XV och dalkullan.
4425. Tre noveller.
4467. Trolle, Gustaf III:s testamente.
4532. Jakob Duvall.
4436—37. Trollope, Ralph.
4472. Twain, Yalda skizzer.
4426. Törnqvist, Teaterlif.
4456—57. Wacbenbusen, Eör snöd vinning.
4409. Verne, Kapten Grants uppsökande.
832. Huset Playrfai & C:o.
4441. Yid 70:de breddgraden.
4447. Ett experiment af d:r Ox, m. fl.
4448. En öfvervintring i Polar- isen, m. fl.
4502. Den hemlighetsfulla ön.
4417. Werner, Yid altaret.
4518. Brutna bojor.
1821. Widerberg, En skådespelerskas minnen.
4425. Åberg, Den gamle karolinen.
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Theodor Sederholms boktryckeri
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